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процесс и  оказание  услуг,  и не  должны 
противоречить ей.






























вое  обслуживание,  услуги  на  вокзалах, 
остановочных пунктах и в пути следования. 
Первостепенное  внимание  в  стандартах 
уделено вопросам обеспечения комплекс‑

















































эксплуатируемый  в  северных  районах, 
должен обязательно иметь  тамбуры для 
















предположить,  что  большее  внимание 
стандартам качества услуг столь же поло‑
жительно скажется и на общей эффектив‑
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